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MINEIRO, J. L. de C; SILVA, W. R. and SILVA, R. A. Mites from fruit trees and other plants in State of
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Abstract: The objective of this study was to carry out a survey of mite species that occur on fructiferous and
olhe r economic important plants in the State 01' Amapá. The collect was made in two counties of the State of
Amapá: Macapá and Calçoene. Nine spccies of plants belonging to seven families were studied and 226 mite
species were identified, belonging to the families Ascidae. Phytoseiidae, Cunaxidae, Eriophyidae. Stigmaeidae.
Tarsonemidae, Tenuipalpidae, Tetranychidae and Tydeidae. Five species in lhe tetranychid family were identified,
which presented the highest richness of species.
Keywords: phytophagous mites, predaceous mires. diversity.
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Resumo: Este trabalho teve como objetivo registrar as espécies de ácaros que ocorrem em frutíferas e outras
plantas de importância econômica no Estado do Amapá. ° levantamento foi realizado nos municípios de Macapá
e Calçoene. Nove espécies de plantas pertencentes a sete famílias foram estudadas, tendo sido identificados
226 espécimes de ácaros, das famílias Ascidae, Phytoseiidae. Cunaxidae, Eriophyidae, Stigrnaeidae, Tarsonemidae,
Tenuipalpidae, Tetranychidae e Tydeidae. A família Tetranychidae apresentou cinco espécies, tendo sido a de
maior riqueza.
Palavras-chave: âcarosfitáfagos. ácaros predadores. diversidade.
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Introdução
o Amapá, localizado na região Norte do Brasil, é a unidade da
federação mais preservada, com 72% do seu território protegido por
unidades de conservação e terras indígenas (Silva 2007). Apresenta
grande diversidade ecológica, porém predominam solos de baixa
fertilidade,limitantes ao desenvolvimento do setor agropecuário. Na
sua maior parte, a agricultura amapaense desenvolve-se sob regime
itinerantc de "roças", principalmente as culturas de milho e feijão,
consorciadas à de mandioca (lBGE 2004).
Assim como a bananicultura, as culturas de mamão, citros e mais
recentemente coco e cupuaçu são as principais frutíferas de ciclo
longo exploradas no Estado do Amapá. O cupuaçu vem conquistando
gradativarnente os mercados do centro-sul do país com potencial para
alcançar o mercado internacional (lBGE 2004).
S50 conhecidos vários insetos fitófagos e microrganismos fito-
patogênicos em plantas da região amazônica (Donadio et al. 2002,
Mattos & Bezerra 2003). Todavia, a acarofauna no Amapá é pouco
conhecida, motivo que estimulou o presente trabalho de registrar
as espécies de ácaros que ocorrem em frutíferas e outras plantas de
importância econômica neste Estado.
Material e Métodos
O levantamento de ácaros em fruteiras e outras plantas de im-
portância econômica foi realizado em dois municípios do Estado
do Arnapa, Macapá (000 OI' 27,2" S e 5 Io 07' 25,9" O) e Calçoene
(02° 29'51" N e 50° 56' 56" O). de agosto a dezembro de 2006,
período este de menor precipitação. Na Tabela I estão relacionadas
as plantas amestradas. De cinco plantas de cultivos comerciais e
de subsistência foram coletadas 10 folhas do terço médio ao acaso.
Estas foram acondicionadas em sacos plásticos, mantidas em caixas
de policsrircno c transportadas para o Laboratório de Entomologia
da Embrapa Amapá, em Macapá-AP.
Para a retirada dos ácaros, as folhas foram imersas em recipiente
de plástico contendo álcool 70%. onde permaneceram por 10 minutos
(Spongoski et aI. 2005: Mineiro et al. 2006). Decorrido este período,
as folhas foram agitadas nesta solução para que os ácaros se despren-
dessem c se mantivessem no líquido, sendo este a seguir submetido a
uma peneira com malha de 0,038 rnm. O material retido na peneira
foi transferido para um frasco de vidro e conservado em álcool 70%
para posterior triagem. Todos os ãcaros encontrados foram montados
1:111 lâmina, de rnicroscopia. A identificação dos ácaros foi realizada
até o nível específico, quando possível. Uma amostra representativa
dos espécimes encontrados foi depositada na coleção de referência
de ácaros "Geraldo Calcagnolo" do Laboratório de Entomologia
Econômica do Centro Experimental Central do Instituto Biológico,
em Campinas-SP.
Resultados
Foram identificados 226 espécimes de ácaros pertencentes às fa-
mílias Ascidae, Phytoseiidae, Cunaxidae, Eriophyidae, Stigmaeidae,
Tarsonemidae, Tenuipalpidae. Tetranychidae e Tydeidae,
São apresentadas a seguir, as famílias, gêneros e espécies de
ácaros encontrados nas espécies vegetais arnostradas.
MESOSTIGMATA Canestrini
ASCIDAE Voigts & Oudemans
Asca sp.
Espécimes examinados: Macapã, V.unguiculata. 18.viii.2006,
1'(.
Lasioseius sp,
Espécimes examinados: Macapá, P guajava, 30.x.2006,
4<;>:B. crassifolia, 18.viii.2006, Ic;?; Calçoene, P guajava.
27.viii.2006,4<;2.
PHYTOSElIDAE Berlese
Amblyseius aerialis (Muma)
Amblyseiopsis aerialis Muma, 1955: 264; Garman, 1958: 75
Typhlodromus (Amblyseius) aerialis (Muma), Chant, 1959: 88.
Amblyseius aerialis, Athias-Henriot, 1957: 338; Muma, 1961: 287;
De Leon. 1966: 91; Muma & Denmark, 1970: 66; Denrnark & Murna,
1973: 249; Moraes& Mesa, 1988: 71; Denmark & Murna. 1989, 15;
Kreiter & Moraes, 1997: 377; Feres & Moraes, 1998: 126: Gondim
Jr. & Moraes, 2001: 67; Moraes et al., 2004: 13; Feres et al., 2005:
3; Vasconcelos et al., 2006: 92; Buosi et al., 2006: 3.
Espécimes examinados: Macapá, P. guajava, 30.x.2006, 2 <;2;C.
sinensis, 30.x.2006, 5<;>;Calçoene, 27 .viii.2006, 3 c;?;P guajava,
27.viii.2oo6, 1<;>;T. grandiflorum, 27.viii.2006, 2'(.
Amblyseius herbicolus (Chant)
Typhlodromus (Amblyselus) herbicolus Chant, 1959: 84.
Amblyseius herbicolus Daneshvar & Denmark, 1982: 5; McMurtry &
Moraes, 1984: 34; Denmark & Muma, 1989: 59; Zacarias &Moraes,
2001: 580; Feria & Moraes, 2002: 1013; Moraes et al., 2004: 27;
Vasconcelos et al., 2006: 92.
Amblyseius impactus Chaudhri, 1968: 553 (sinonímia de acordo com
Daneshvar & Denmark, 1982:5).
Amblyseius deleoni Muma et al., 1970: 68 (sinonímia de acordo com
Daneshvar & Denmark, 1982: 5).
Espécimes examinados: Macapá, P. caimito, 18.viii.2oo6, 9<;'.
Tabela I. Espécies de plantas amostradas nos municípios de Macapá e Calçoene, Amapá. Período de agosto a dezembro de 2006.
Table L Species of plant sarnples from Macapá and Calçoene municipalities, Amapá, from August to Decernber 2006.
Família Espécie Nome comum
Myrtaceae
Myrtaceae
Malpighiaceae
Malvaceae
Rutaceae
Sapotaceae
Piperaceae
Fabaceae
Euphorbiaceae
Psidium guajava L
::;"'y~ygiUlI/samarangense Merr. & Perry
Byrsonima crassifolia (L.) Rich.
Theobroma grandiftonun (Willd. Ex Spreng.) K. Schum.
Citrus sinensis (L.) Osbeck
Pouteria admiro (Ruiz & Pav.) Radlk.
Capsicum sp.
Vigna unguiculata (L.) Walp
Manihot esculenta Crantz
Goiabeira
Jambeiro
Muricizeiro
Cupuaçuzeiro
Laranjeira
Abieiro
Pimenta
Feijão-caupi
Mandioca
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PROSTIGMA1'A Krarner
CUNAXIDAE Thor
Armascirus sp,
Espécimes examinados: Macapá, C. sinensis, 30.x.2006, I <j?;
Calçoene, Capsicum sp., 27.viii.2006, I~: T. grandiftorum,
27.viii.2006, 5';:'; C. sinensis, 27.viii.2006, 2y.
ERIOPHYIDAE Nalepa
Phvllocoptruta oleivora (Ashmead)
Typhlodromus oiliioorus Ashmead. 1879: 160.
Phyllocoptruta oleivora Keifer, 1938: 193; Flechtmann & Aranda,
1970: Jeppson et al.. 1975: 485; Keifer et aI., 1982: 128; Ochoa
et al.. 1991: 16.
Espécimes examinados: Macapá, Citrus sp., 30.x.2006, 732;
Calçoene, C. sinensis. 27.viii.2006, 4Y.
Obs.: No material oriundo de Macapá foram encontrados
indivíduos infectados por fungos, Hirsurella sp ..
STIGMAEIDAE Oudemans
Agistemus sp.
Espécimes examinados: Macapá, P. guajava, 30.x.2006,
8:j.:: T. grandifiorum, 30.x.2006, 4 ~; Calçoene, Capsicum sp.,
27.viii.2006. Iy: P. guajava, 27.viii.2006, Iy.
TARSONEMIDAE Krarner
Próximo de Rliynchotarsonemus sp.
Espécime examinado: Macapá, B. crassifolia. 18.viii.2006.
I';'.
TENUIPALPIDAE Berlese
Brevipalpns phoenicis (Geijskes)
Tenuipalpus phoenicis Geijskes. 1939: 23.
Brevipalpus phoenicis Sayed, 1946: 99: Pritchard & Baker, 1958:
223: De Leon, 1961: 48; González, 1975: 82; Baker et aI., 1975: 18:
Flcchtmann. 1976: 58; Meyer, 1979:87: Baker & Tuule, 1987: 98;
Feres, 2000: 164.
Espécimes examinados: Maeapá. C. sinensis, 30.x.2006, 22;
Calçoenc, C. sinensis. 27.viii.2006. 2~.
Tl,'·I'RANYCIIIDAL.\ Donnadicu
Mononycliellus sp.
Espécimes examinados: Macapá. P. guajava, 30.x.2006, Iy:
Mononvchetlus tanajoa (Bondar)
Tetranvchus tanajoa Bondar, 1938: 443.
Mononychus tanajoa (Bondar) Flechtmann & Baker, 1970: 160.
Mononychellus tanajoa (Bondar) Flechtmann & Baker, 1975: 117;
Bolland et al., 1998: 95.
Espécimes examinados: Macapá, Fazendinha, M. esculenta.
12 ~ e 36'.
Oligonvchus sp.
Espécime examinado: Macapá, P. caimito, 18.viii.2006, I y.
Tetranvchus mexicanus (McGregor)
Septunychus tnexicanus McGregor, 1950: 323.
Tetrunyclius mexicanus (McGregor) Pritchard & Bakcr, 1955: 411:
Flechunann & Baker, 1975: 120: Bolland et aI., 1998: 197.
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Espécimes examinados: Calçoene, C. sinensis, 27.viii.2006,
5'? e 23'.
Tetranychus sp.
Espécimes examinados: Calçoene, P. guajava, 27.viii.2006,
I Cj!, 7: grandifiorum, 27.viii.2006, 2~.
TYDEIDAE Kramer
Lorrvia formosa Cooreman
Lorryia formosa Coorernan. 1958: 6; Baker, 1968: 995.
Espécimes examinados: Macapá, B. crassifolia, 18.viii.2006,
69·
Lorryia sp.
Espécimes examinados: Macapá, P. guajava, 30.x.2006. 29.
Discussão
Constatou-se uma diversidade de ácaros muito baixa nas plantas
amostradas. Dentre os ácaros fitófagos, a família Tetranychidae foi
a que apresentou maior diversidade, com cinco espécies registradas,
incluindo M. tanojoa, importante praga da cultura da mandioca
(Moraes & Flechtrnann, 2008). Por outro lado, a família Eriophyidae
foi a que apresentou maior número de indivíduos, representado por
P. oleivora. Esta espécie é de grande importância no Brasil e em
vários outros países, sendo considerada a principal praga de citros
(Moraes & Flechtmann, 2008).
Os resultados aqui expostos foram obtidos de um simples, mas
extensivo levantamento. É importante que em levantamentos futu-
ros sejam conduzidos também em diferentes períodos para melhor
caracterizar a diversidade de ácaros nesta região.
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